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vM O T T O
اًﺮُْﺴﯾ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠِنإ
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HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DAN REGULASI EMOSI
DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK SISWA SMA
Triyono
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan efikasi diri dan
regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik siswa SMA. Subjek dalam
penelitian ini adalah  siswa kelas X SMAN 03 Sukoharjo yang berjumlah 162.
Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah ada hubungan antara efikasi diri dan
regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kuantitatif korelasional dengan pengumpulan data menggunakan
skala.Teknik pengambilan sampel dengan cluster random sampling. Pengumpulan
data dilakukan dengan tiga skala, yaitu efikasi diri, regulasi emosi, dan
prokrastinasi akademik. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh ada
hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan regulasi emosi dengan
prokrastinasi akademik. Sumbangan efektif efikasi diri dan regulasi emosi
bersama-sama terhadap prokrastinasi akademik sebesar 41,6 %. Hasil penelitian
menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan regulasi
emosi dengan prokrastinasi akademik siswa SMA. Kesimpulan hubungan efikasi
diri dan regulasi emosi bersifat negatif terhadap prokrastinasi akademik siswa
SMA. Artinya, semakin tinggi efikasi diri dan regulasi emosi maka prokrastinasi
akademik siswa SMA akan turun. Implikasi penelitian ini dalam bidang
pendidikan adalah prokrastinasi akademik dapat dikurangi dengan meningkatkan
efikasi diri dan regulasi emosi.
Kata kunci: prokrastinasi akademik, efikasi diri, regulasi emosi
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY AND EMOTION




This study aims to determine the relationship of self-efficacy and emotion
regulation with academic procrastination of the students of senior high school.
The subjects of the study are the students of the X grade of senior high school of
03 Sukoharjo which amounts to 162. The hypothesis proposed by researcher is,
there is a relationship between self-efficacy and emotion regulation with academic
procrastination. The type of the study used is quantitative correlation study with
the data collection using a scale. The sampling technique used is cluster random
sampling. The data is collected by three scales, self-efficacy, emotion regulation
and academic procrastination. Statistical analysis used in the study is multiple
regression analysis. Based on the result of the analysis, obtained a significant
correlation between self-efficacy and emotion regulation with academic
procrastination. Effective contribution of self-efficacy and emotion regulation
together against academic procrastination is 41.6%. The result of the study
showed there is a significant relationship between self-efficacy and emotion
regulation with academic procrastination of the students of senior high school.
The result of the relationship between self-efficacy and emotion regulation is
negative to academic procrastination of the students of senior high school. It
means, the higher the self-efficacy and emotion regulation, the academic
procrastination of the senior high school students will decrease. The implication
of this study in the field of education is academic procrastination can be reduced
by increasing self-efficacy and emotion regulation.
Keywords: academic procrastination, self-efficacy, emotion regulation
